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KALAUZ
A -SIKETNÉMÁK OKTNrÁSA ÉS NEVELÉSE TERÉN.IHGFEDCBA
H A V 1 FO L Y Ó 1 R A T .
A nagyméltőságu vallás és kijzoktatásügyi m. kir, Miniszterium
43078/1890. szám magas rendelete értelmében e lapot a hazai összes
tanító- és tanitónöképzö intézetek ingyen kapják,
ELŐFIZETÉSI ÁRA: Felelös szerkesztö és kiadó: HIRDETÉSEK ÁRA:
Egész évre 2 frt 50kr, Scherer István Soronkint 15kr.
Egyes szám ára: 25lu. Budapest, I. Pálya-utcza 3. Bélyegilleték 30 kr,
TAR1'ALOM: Milleniumi gyülésünk. - Asiketnémaság statisztikájár6L D r . S ze n e s
Z s ig m o n d . - Vegyesek. - Mellék leb : Asiketnémák bárgyíés alaki nyelvokta-
tása. n . fok 3-ik iskol aóv.JIHGFEDCBA
M illen ium i gyü lésünk .
.
A mult évi augusztus h6 12-én az összes kartársak-
nak megküldött felhivás s az ahhoz mellékelt szavazó
lapból minden kartársunk tájékozva volt az iránt, hogy
gyülésünk megtartását illetőleg az 5 tagból álló előkészitő
bizottság választása volt az első teendő s evégből, mint
az előzetes intézkedések megtételévei megbizott arra kértem
a kartárs ak at, hogy, elnököt s 4 bizottsági tagot válasz-
szanak s a szavazó-lapokat zárt boritékban kűldjék be a
"Kalauz" szerkesztőségének.
Ez megtörténvén, Berinza János, Borbély Sándor és
Spúler András kartársakból álló bizottság a zárt lapokat
október h6 6-án bontotta fel.
A szavazás eredménye a következő: Elnök: Scherer
István, tagok: Taritzky Ferencz, Berinza János, Schaffér
Károly, Borbély Sándor és Klis Lajos kartárs ak egyenlő
szavazatot nyertek. A szavazó-lapok felbontásánál müködő
bizottság eljárásáról jegyzőkönyvet vett fel sennek, vala-
mint a szavazó-lapoknakmegőrzésére'a "Kalauz" szerkesz-
tőségét kérte fel.
A választás eredményét a megválasztottakkal ugyan-
csak október hó 8-án tudattam s egyuttal felkértem őket,'
hogy Borbély Sándor és Klis Lajos kartársak közül jelöl-
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jék ki a 4-dik helyre behivandőt. A bizottság Borbély
Sándort jelölte ki, a kivel ezt okt. 16 29-én közöltem.
Időközben, Taritzky Ferencz kartársunk a megválasztást
el nem fogadhatván, szűkségessé vált a bizottság kíegészi-
tése, a mi nov. hó folyamán meg is történt oly m6don,
hogy Adler Simon kartársunk kére tett fel a közremüködésre.
Az igy teljesen megalakult bizottság nov. h6 17-én
tartotta első gyűlését, a melynek jegyzőkönyvét jelen
alkalommal' -kőzöljűk.
Ugyanezen napon jelentkezett a bizottság kíhallga-
tásra Minister úr Ő- Exellentiájánál, a ki azonban ekkor
kihallgatást nem" tartván, a gyülés bejelentése végett a
tisztelgés kedvezőbb, alkalomra halasztatott.
'l'isztelgett a bizottság .ugyanezen alkalommalbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS za l a y
Imre ministeri tanácsos urnál, a ki szivélyesen fogadva a
bizottságott kijelentette, hogy készséggel támogatja agyülés
ügyét, továbbá Dr. Szabó 8ándor ministeri segédtitkár
urnál is, a ki hasonlóan kilátásba helyezte támogatását.
A munkát tehát megkezdettük. Idejekorán, hogy
mindenkinek ideje és alkalma legyen a felvetendő kérdé-
sek megismerésére és áttanulmányozására, hogy minél
jobbat és helyesebbet végezhessíínk gyülésünkön.
A bizottság tőle telhetőleg mindent el fog követni,
hogy első gyülésünk méltó legyen az ügyhöz, melyet kép-
viselünk, hogy igyakartársak benne helyezett bizalmát
kiérdemelje. Tevékenységében a legőszintébb jóakarat, a
siketnémák ügye iránti szerétet vezérli s éppen ezért
reméli is, hogyakartársak részéről minden irányban
támogatást nyerend.
A bizottság nevében akartársak nyilvánultbizalmát
,ez l1t,on is megköszönöm.
Scherer Istv.án.
J e g y ző kö n yv . Felvétetett a magyarországi siketnéma-tani-
tók milleniumi nagy-gyülését előkészítő bizottságnak 1894 nov.
17 -én Budapesten tartott üléséről. '
E ln ö k : Scherer István. Jelen vannak: Schaffér Károly,
Berínza János és Borbély Sándor.
1. Elnök üdvözölvén a tagokat, az ülést megnyitja és
sajnálattal jelenti, hogy Adler Simon bizottsági tag hivatalos
elfoglaltsága míatt nem jelenhetett meg. - Tudomásul vétetik.
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2. Elnök felhívja a tagokat, hogy ajegyzői teendők végzésére
jegyzőt válaszszanak. - A jegyzésre Borbély Sándor kéretett fel.
3. Sebaffér Károly egy, a siketnéma-tanitók összesége által
tartandó gyűlésnek eszméjét igen fontosnak s következinényeiben
nagy horderejűnek ismervén' föl, - melegen üdvözli annak
meginditóját, Scherer Istvánt, kinek az e téren eddig kifejtett
tevékenységeért elismerő köszönetet fejez ki a bizottság nevében.
4. Scherer István elnök' visszaháritja az érdemet az előtte
szólóra, mert - úgymond -- az eszme nem új, fölvetette azt
már évekkel előbb Schaffér kartárs; minthogy azonban az akkori
idők nem kedveztek az eszme kivitelének most, midőn a mille-
nium alkalmával minden testület, mondhatní minden szakma
képviselői gyűlésezni fognak: szükségesnek látta az elejtett
fonalat fölvenni s a mint a kartárs ak túlnyomó többségének
véleménye igazolja is, ez alkalommal eredménynyel. Ezzel kap-
csolatban előadja röviden a mai összejövetel szorosabb czélját
s egyuttal beszámol az eddig történtekről. Folyó évi május
hóban ugyanis egy 9 pontból álló felhivást bocsátott szét a
kartársakhoz , felhíván figyelmüket: szükségesnek tartják-e ,
hogya milleniumi ünnep alkalmával az összes siketnéma-tanitók
összegyűljenek tanácskozásra? A 39 kartárs közü110-en nem
válaszoltak; 24 kartárs, tehát az absolut többség mell ette, 5
ellene nyilatkozott a gyüléstartásnak. Ennélfogva szüksegesnek
látta, hogy a már elvben elfogadott gyűlés előkészítésére a
kartársak véleményének is megfelelőleg egy bizottság választása
iránt lépéseket tegyen. Az első felhivás eredményének tudatá-
sakor felkérte az összes kartársakat, hogy egy elnökből és 4
tagból álló előkészitő bizottságet válaszszanak. A szavazó-lapok
zárt boritekban küldettek be, s azokat Berinza János, Borbély
Sándor és Spúler Andrásból álló bizottság bontotta fel, a mint
ezt az erről felvett s bemutatott jegyzőkönyv is igazolja. E
szerint az elökészitö bizottság elnökének meg választatott Scherer
István, bizottsági tagoknak pedig 'I'aritzky Ferencz, Berinza
János és Scháffer Károly. A negyedik helyre Borbély Sándor
és Klis Lajos egyenlő, szavazatokat nyervén, ugyanazon alka-
lommal mídőn tisztéből kifolyólag a választást a megválasztot-
takkal közölte, egyúttal fölkerte őket, hogy a két utóbbi kar-
társ közül - a szavazó lapokon is kitüntetett joguknal fogva
jeleljék ki, kit óhajtanak a bizottságba a negyedik helyre bevenni.
A bizottság Borbély Sándort jelölte ki. -- Jelenti továbbá, hogy
'I'aritzky Ferencz a választást nem fogadván el, helyébe a
bizottság által Adler Simon kéretett fel a közremüködésre, a ki
el is fogadta. - A bizottság az elnök jelentését, illetőleg be-
számolasát jóváhagyólag tudomásul vette,
5: A gyűlés további tárgya anagy-gyülésen megvitatandó •
tételek s azok előadóinak kijelölése. Az elnök constatálja, hogy
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anagy-gyülésen megvitatandó kérdéseket illetőleg a kartárs ak
- az első alkalommal szétküldött körözvényen - meglehetős
egyöntetüséggel nyilatkoztak, a mennyiben azbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y s é g e s t o n t e r v e t .
a r e n d s ze r e s t a n i t ó k é p zé s t s a növendékek i p a r o s o k t a t á s á n a k
egészségesebb alapokra való fektetését nemkülönben, az iskolák-
nak t a n k ö n yv e kk e l és t a n e s zk ö zö ld c e l való ellátását mindnyájan
megvitatás tárgyává óhajtják tenni. -- A bizottság a kivánal-
makat is figyelembe véve, beható eszmecsere után a következő
tételeket állapítja meg: 1. Asiketnémák tankötelezettsége. 2.
Tanterv-készités a siketnéma intézetek és iskolák számára.
Ezzel kapcsolatban a tankönyvek és taneszközök kérdése. 3.
Tanitóképzésünk. 4. Asiketnémáknak intézetbeli iparos foglal-
kozása. 5. Asiketnémák tanításának ezeíja és azoknak társa-
dalmi helyzete. 6. A siketnéma-intézetek és iskolák létesitésének
módja.i. E tételek kidolgozására és előadására a bizottság tel-
kérendőnek határozta az 1. tételre Schaffér Károlyt, a 2. tételre
Berinza Jánost es Borbély Sándort, a 3. tételre Scherer Istvánt,
a 4. tételre Adler Simont, az 5. tételre Klis Lajost - azon
megjegyzéssel, hogy tételeiket 1895. decz. l-éig kidolgozva
küldjék be az elnökséghez, hogy azok kínyomatván, mindenkí-
nek kellő időben elküldethessének. 'I'ovábbá felkérendőnek tartja
a "KlUauz" utján a kartársakat, hogy amennyiben még _vala-
mely fontos tételt kivánnának felveendőnek, azt az elnökségnek
jelentsék be.
6. Elnök fölveti a kérdést, hogy a bizottság nem látja-e
szükségesnek, hogy a millenium alkalmával tartandó általános
tanügyi congressuson is részt vegyünk? O ugyanis értesülve van,
hogyatanügy minden munkása fel fog kéretni, hogya congres-
suson részt vegyen: tehát kivánatosnak tartja-e a bizottság,
hogy akár egyénileg, akár testületileg mintegy kiegészitöivé
váljunk annak. - A bizottság e kérdésben határozatot nem
hozott, de megkérte az elnököt, hogy az általános tanügyi con-
gressus intézőivel érintkezésbe lépjen s ha a congressus terve-
zete megállapíttatik, a bizottságnak tegyen előterjesztést.
7. Az elnök inditványozza, hogy - miután minden ily
gyülés megtartása tetemes pénzkiadással jár, melyet szerény
javadalmasásunkból fedezni annyival kevésbbé volnánk képesek,
mert csekély számmal vagyunk - nem tartja-e a bizottság
kivánatosnak, hogy - ezen, inkább nyomdai - költségek fede
zésére a Nagyméltóságu Ministerinmtól segélyt kérjünk. - A
bizottság az inditványt elfogadja annyival is inkább, mert öröm-
mel tapasztalja, hogy a nagy-gyülésen tárgyalandó kérdések
közé egyetlen kartárs sem vette fel a siketnéma-tanitók anyagi
helyzetének javítását czélzó indítványt, hogy tehát mindnyájan
kizárólagosan az ügy érdekében gyülnek össze tanácskozásra,
s bár az ügy érdekében tett és teendő utazási stb, személy]
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kiadásokat hajlandók továbbá is önköltségükön viselni: előre-
láthatólag felmerülő másnemü, egyesek által nem fedezhető
nyomdai stb. kiadások fedezese végett felhatalmazza a bizottság
az elnököt, hog"] a Nagyméltóságu Vallas- és közoktatásügyí
magy. kir Ministeriumnál a magyar síketnéma-tanitók szándé-
kolt gyüleset bejelentve, egyuttal a költségek fedezésére 300
frt segélyt kérelmezhessen.
Egyéb tárgy nem lévén, elnök megköszöni a távolból jött
tagok buzgóságát s az ülést bezárja. Scherer István, s. k. elnök,
Borbély Sándor, s. k. jegyző. Hitelesitjük: Berinza János, s. k.
Schaffér Károly, s. k.JIHGFEDCBA
Asiketném aság statisztikájáró l.
Dr. Szenes Zsigmond kórházi rendelö fülorvostól Budapesten.
Előadatott a VIn. hygienikus és demographikus congressus VII. demo-
graphikus szakosztályának 3-dik ülésében 1894. szept. 7-dikén.
Az 1891j92-iki tanév téli hónapjaiban alkalmam volt a
váczIHGFEDCBAi orsz. siketnéma-intézet 124 növendéket egyenként meg-
vizsgálni, Megejtett vizsgálataim eredményéről a német orvosok
és természettudósok ez idei vándorgyülésén szándékszem kime-
ritően beszámolni és ehelyütt csupán néhány, a siketnémaságot
általánosságban illető statisztikai adatra kívánok szoritkozní, a
mennyiben ezt az emlí tett vizsgálatok adataiból és az akkor
tett feljegyzéseimből tehetem. 124 egyén, illetve siketnéma-ta-
uuló, vizsgálatánál tett feljegyzéseim nem szolgáltathatnak,
ugyan biztos alapot következtetésekre hazánk utolsó népszám-
lálása alkalmával kimutatott 19024 siketnémát illetőleg, de még
a 3506 tanköteles siketnéma számára sem, mindazonáltal úgy
vélem, hogy hiába való munkát nem végzek, ha ezen kisebb
anyagot minél több oldalról értékesitem, annál is inkább, miután
az elmult tanévben az ország összes siketnéma-intézeteiben
egészben véve csak 360 siketnéma tanittatott és ezen számnak
oroszlánrészét azon intézet nyújtotta, melyből vizsgálataimhoz
az anyagot meritettem.
Egyes feljegyzéseim alkalmával nem csak a tanulók jelen- •
állapotára szoritkoztam, hanem a mennyire lehetséges volt, az
ezen állapotra vonatkozó néhány aetiologikus és pathogenetikus
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adatot is gyűjtöttem, melyeket e helyütt szintén értékesiteni
kivánok, ezekhez azután helyerikint az egyes viszonyokat illető
megjegyzéseimet fogom fűzni.
A 124 siketnéma gyermek a tanköteles életkor 7--17 -dik
évében állott, - (az intézetnek ugyanis 8 osztálya van.) - ésbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n e m r e nézve volt 76 fiú és 48 leány, vagyis 61'29+38'71%,E
számok nem felelnek meg siketnémáink perczentuatíojanak, mi-
után nálunk minden 100 siketnéma férfira 88 siketnéma nő jut és
csak úgy értelmezhető azon arány, hogyasiketnéma. fiúk szü-
lőí inkább iparkodnak gyermeküknek az intézetbe való .felvete-
léről gondoskodni,' mit el is érnek, miután tudvalevőleg fiúnál
az iskoláztatás fontosabb eletkérdés, mint lánynal. - Egyben
megjegyzem, hogyasiketnéma fiúk ez intézetben iskoláztatá-
sukkal egyetemben 5 kűlönböző mesterséget - szabóságot,
czipészséget, asztalosságot, esztergályosságut és könyvkötészetet,
- az intézeten kivül 'pedig a betüszedést tanulhatják és vizsga-
lataim idejében is 28-án voltak olyanok, kik az említett mes-
tereégek valamelyikét tanultak.
Már asiketnémaság a e t i o l o g i á j á r a vonatkozólag is oly
adatokra akadtam, melyeknek nagyobb statisztikai értéket nem
tulajdonitattom, noha minden gyermek felvételi kéreiméhez
orvosi bizonyítvány melléklendő, ez azonban vajmi ritkán tar-
talmazott pontos aetiologikns momentumot ~ 27 esetben, 17
fiú- és 10 leánynál, a siketnémaság oka mint i s m e r e t l e n volt
jelezve, A többi 97 gyermek közül 42 esetben, 27 fiú- és 15
- leánynál, a bántalom állitólag c o n g e n i t a l i s , 55 esetben pedig,
30 fiú- és 25 leánynál a c q u i r a l ; volt, vagyis 43'40 + 56'60%,
Az 55 utóbbi esetben a siketnémaságotokozó betegségek követ-
kezök voltak: m e n in g i t i s 13-szor, 8 fiú- és 5 leánynál; v a r i o l a
1-szer, fiúnál; e c l a m p s i a 4-szer; 1 fiú- és 3 leánynál; t y p h u s
8~szor, 5 fiú- és 3 leánynál; t y p h o s u s l á z 6-szor, 1 fiú- es 5 le-
ánynál; e s é s 7-szer, 5 fiú- és 2 Ieánynál ; s c a r l a t i o a 3-szor; fiúnál,
e n c e p h a l i t i s 3-szor, 2 fiú- és 1 leánynál; e r y s ip e l a s 2-szor, 1 fiú-
és 1 leánynál; továbbá 1--1 szer: r a c h i t i s , fiúnál, m o r b i l l i , le-
ánynál, fe j g ö r c s , fiúnál, a g y r á zk ó d t a t á s , fü l j o l y á s , leánynál, h yd r o -
c e p h a l i a , fiúnál,jogzás: fiúnál és m e n in g i t i s c e r e o r o s p i r u i l i « , leánynal.
- Mint említém, ezen adatoknak statisztikai értéket nem kivá-
nok tulajdonitani, miután tudjuk, hogy sok esetben a bizonyit-
ványban említett ok a valóságtól nagyon távol áll.IHGFEDCBA
..
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Valamivel nagyobb fontosságot kivánok tulajdonitani azon
körülménynek, mely abaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs i k e tn é m a g y e r m e k h e ly é t t e s t v é r e i s o r á b a n
megmutatja, valamint, hogy van-e még m á s s ik e tn é m a te s t v é r e .
is. Utóbbi körülményre 4 ízbén találtam, a mennyiben 1-1 fiú-
és leánynak még 1 és más 1-1 fiu és leánynak még 2--2
siketnéma testvére volt.
Az előbb emIített körülményt illetőleg a 124 eset közül
53 gyermek, 29 fiú és 24 leány kizáratott, miután felvilágositást e
tekintetben nem kaptam, úgy hogy csak 71, 47 fiú és 24 leány
maradt. Ezen 71 gyermek közül csak két fiú e g y e t l e n és igy
egyszersmind elsőszülött volt; ezeken kivül azonban több ep
hallással biró testvér előtt mint e l s ő s zü lö t t volt 22, 14 fiú és 8
leány, mint m á s o d ik gyermek született 13, 10 fiú és 3 leány,
mint h a r m a d ik 9, 6 fiú és 3 leány, mint n e g y e d ik 5, 1 fiú és 4
leány, mint ö tö d ik 6, 3 fiú és 3 leány, mint h a to d ik 1 fiú, mint
h e t e d ik 1 leány, - Ca két utóbbi siketnéma gyermeknek még
12 egészséges testvére volt) - és végül más 1-5 ép hallással
biró testvér után 12, 10 fiú és 2 leány, mint u to l s ó s zü lö t t
siketnéma maradt.
Az emIített számok ugyan sokkal kisebbek, mintsem hogy
teljesen biztos következtetésekre jogosithatnának, -annál is ke-
vésbé, miutáu asiketnémaság aetiologiájában ez idő - szerint
még igen sok meg nem fejthető talányra bukkanunkrígy többek
között arra sem találhatunk megfejtést, hogy pl. 9 gyermek
közül miért siketnéma az ötödik, noha anyja semmi különbséget
sem említhet ennek és a többi más gyermeknek 'azűleset meg-
előző terhesség között, Ha azonban figyelemre méltatjuk a fen-
nebbi számokat akaratlanul is szemünkbe tünik az e g y e i ze n
gyermekek c s e k é ly és az e l s ő s zü lö t t siketnémák viszonylag n a g y
(22=30%) száma, melyekből következőkre _következtettetünk :
1 . A s ik e tn é m a s á g e g y e t l e n g y e r m e kn é l fe l e t t e r i t k a .
2 . A s ik e tn é m a s á g a r á n y l a g l e g g y l1 ,k r a b b a n a z e l s ő s zü lö t t
g y e ' r m e k e k kö zö t t t a l á l h a tó .
A 71 siketnéma gyermeket azonban még máskép is cso-
portosítottam, a mennyiben a g y e r m e k e k ö s s ze s s zá m á r a is voltam
tekintettel. Találtam pedig siketnémaságotIHGFEDCBAi 1 gyermekből álló
családban 2-szer, fiúuál, 2 gyermekből álló családban 6-szor. 4
fiú- és 2 leánynál, 3 gyermekből álló családban 9-szer, 6 fiú-'
és 3 leánynál, 4 gyermekből álló családban, 10-szer, 8 fiú- és
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2 Ieánynál, 5 gyermekből álló családban 13-szor, 9 fiú- és 4
leánynál, 6 gyermekből álló családban 10-szer, 6 fiú- és 4 leány-
nál, 7 gyermekből álló családban 6-szor, 5 fiú- 6S 1 leánynál,
8 gyermekből álló családban 4-szer, fiú és 3leánynál, 9 gyermek-
ből álló családban ő-ször, 3 fiú és 2 leánynál, 10 gyei'mekből álló
családban 2-szor, leánynál, II gyermekből álló családnal 1-szer,
fiúnál, 13 gyermekből álló családnál 3-8zor, 2 fiú- és 1 leánynal.
E számokból ugyan nem következtethetnénk arra, hogya test-
vérek számosaágával asiketnémaság valószinüsége lépést tartana
és azért csak a fennebb említett 1, pont kiegeszitéseként hozzá-
toldanám :baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . a ) p o n t : a n n á l g y a ko r i b b a s ik e tn é m a s á g o ty c s a l á d b a n ,
m e ly s zá m o s g y e r m e kb ő l á l l ; ehhez csatolható azután a 2, pont.
Az egyes gyermekek o a l l á s á : illetőleg semmi következte-
tést nem vonhatok, tuiután ezen országos intézetben a növen-
dékek .tulnyomó számban (44 fiuIHGFEDCBA+ 34 leány = 78) római ka-
tholikus és a többi felekezet csak elenyésző csekély számban
volt képviselve.
Épugy nem jöhetnek szóba a t e r r e s i r i s viszonyok sem, mi-
után egy siketnéma gyermek felvétele az intézetbe, tekintet nél-
kül vajjon olyvidékre való, hol a siketnémaság gyakoribb, vagy
olyanra, hol ritkább, mindig csak esetről esetre ad personarn
határoztatik meg.
A megvizsgált gyermekek szülőinek fo g l a l k o zá s á r a sem
fektethetünk különös súlyt, miután 5 árva é~ 1 lelencz gyer-
mektől eltekintve a többi 118 gyermek szülöi a legkülönfélébb
foglalkozásuak voltak, minek megfelelően az egyes hivatások
csak csekély számban vannak képviselve. Legnagyobb számmal
voltak a hivatalnokok (30) és a földmívesek (16), különben
pedig 7 kereskedő, 6 vasuti ör, 6 asztalos, 6 tanitó, 5 földbir-
tokos, 5 czipész, 5 szolga, 4 napszámos, 4 kovács, 3 biró, 2
korcsmáros, 2 borbély, 2 csősz, 2 kőfaragó, 2 bádogos, 2 laka-
tos, 2 szabó , 2 ács és vég LU 1- i pap, keztyüs, bognár, kocsis,
hajós, vasuti kalauz, gyógyszerész, házaló, kádár, pinczér, levél-
hordó, pék és molnár. _
Egyéb aetiologikus tényezőre sem lehettem tekintettél,
egyrészt tuiután az ehhez szükséges adatokat nem kaphattam
meg, másrészt azonban az alig szót érdemlő számok miatt sem
igen értékesithettem volna azokat.
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Végül néhány statisztikai adatról kivánok beszámolni, a
jelenállapotot illető feljegyzéseimből. Megjegyzem, hogy minden
egyes esetben úgy a fülnek tükörrel történt megvizsgálását,
valamint a hallóképességnek esetleg még fennálló maradékát
feltüntető physikai vizsgálatát eszközöltem. A tükörvizsgálatot
refíector segélyével végeztem, a physíkális . vizsgálatot pedig
minden egyes esetben óra,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP o l i t e e r f. acumeter, mély es magas
hangvillák, G a l to n f. síp, beszéd (úgy közvetlenül a fülbe, mint
pedig prothesisak útján) és végül a kezek összecsapása által
keltett zörej segélyével eszközöltem.
A tükörr el végzett vizsgálatok semmi különös viszonyt fel
nem tüntettek. Az idealis dobhártyaképtől lefelé a dobhártya
kifejezett homályosedása- es megvastagodásáig, majd itt majd
ott a legkülönfélébb nuanceokban mutatkoztak, úgy mínt az a
hallószerv vizsgálatai alkalmával találtatui szokott, anélkül, hogy
annak valami különös befolyás a hallóképességre tulajdonitható
volna. -- Kóros viszonyok közül megemlitendők: 3 esetben
e c ze m a a u r i c u l a e , 1 esetben eczema a külsö hangvezetőben, 7
esetben c e r u m e n o b tu r a n s , 3 esetben i d e g e n t e s t a fülben (papi-
ros, vatta) gyöngy,) 1 esetben idÜlt o to r r h o e a , 1 ízben ugyanaz
polypussal, 2 esetben d e i e c tu s p e r e i s t e n e . 1 esetben a t r o p h i a és
végül 3 ízben h e g e s e d é s a dobhártyáu, mely utóbbi esetek közül
kettőnél a csecsnyújtványon is állottak fenn csonthegek.
A hallóképességet illetőleg, az ó r á t 114 gyermek, 68IHGFEDCBAfiú -
és 46 leány, egyáltalában nem hallottar a többi 10 közül 4
mindkét oldalt, 2 csak egy oldalt hallotta, a többi 4 pedig csak
hallani vélte. (Az óra mindig csak ad concharn volt hallható.)
A P o l i e ze r f. acumeter csupán a csontvezetés meghatározása
szempontjából használtatott és 66 esetben, 36 fiú -e s 30 leánynál,
épen nem volt érezhető; 23 gyermek,.12 fiú- és II leány, a
csecsnyújtványról érezte jobban; 14 gyermek, 12 fiú- és 2 leány,
a tragus előtt, a többi 21 gyermek, 15 fiú -e s 6 leány, pedig
felváltva majd itt, majd ott érezte jobban.
A h a n g v i l l á t '83 gyermek, 50 fiú és 33 leány, legvezetes
útján nem hallhatta ; ha azonban a rezgő hang villát a csecsnyújt-
ványra helyeztem, az értelmesebb (idősebb) tanulók részéről
igen gyakran hallhattam azon helyes megjegyzést, hogya hang-
villa hangját nem hallják, hanem é r z ik .
•..
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AS a l t o n f. sipo 22 esetben, 18IHGFEDCBAfiű - és 4 leánynál, volt
hallható.
A b e s zé d d e l történt vizsgálat alkalmával 94 gyermeket, 54
fiú t és 40 leányt találtam; kik még hangzókat sem hallhattak ;
a többi 30 közül csak az á-t tisztán hallotta 8, 5 fiú- és 3
any, a többiek pedig még egyebb vocalisokat is hallottak,
némelyiknek azonban csak annyiban volt vocalis hallóképessége,
hogy a több tagu szavak szótagok számát határozhattak meg;
egy gyermek azonban még 5Ó centi méternyi távolságra is hallott
3 tagu szavakat. - Minden egyes gyermeknél megkisereltem
úgy a hangzókat mint pedig aszótagokat és szavakat p r o th e s i s
segélyével is' a fülbe vezetni, csakhogy az ily odavezetés egyet-
len egy esetben sem hatott javítólag a hallásra, némely esetben
. pedig határozottan rosszabitotta a hallást.
A kezek összecsapása által keltett zörej tudvalevőleg a
zö r e j é r zé s (Schallgefühl) kideritésére szolgál. Ez 74 esetben, 42
fiú - és 32 leánynál, per absolutum kiderithető nem volt; a többi
esetekben azonban még nagyobb távolból is volt kiváltható 16
esetben, 10 fiú - és 6 leánynál, pedig 8 méternyi távolságból is
olyan tisztán hallatszott az, hogy a gyermekek a tenyércsapások
számát is pontosan határozhattak meg; ezen gyermekek azon-
kivül még a fütyülést is tisztán hallották.
Mint bevezető soraimban említettem, a vizsgálataimból
merithető következtetésekre még más alkalommal is visszatérek.
E helyütt a síketnémaságot csakis' némi statisztikai szempont-
ból kivántam érinteni. Hogy mily fontos a siketnémaság kér-
dése úgy általános; mint specialis orvosi, mint pedig nemzet-
gazdasági szempontból, legjobban bizonyit ja azon körülmény,
hogy a tárgy' tudományos megbeszélés czéljából gyakran' kerül
napirendre. És ha majd minden szakembernek sikerülni fog
pontos észleletek és megérlelt megfontolás útján ezen felette
fontos kérdésen csak keveset is lendíteni ; talán idővel sikerülni
fog a szerencsetlen siketnéma az ideig gyógyithatlannak t.artott
állapotán lényeges enyhülést teremteni.
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Vegyesek .
Kinevezések.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS za l a y Imre ministeri tanácsost Ö felsége
a király a magyar nemzeti muzeum igazgatójává nevezte ki.
Szalay Imre neve a siketnéma oktatás történetében számtalan-
szor meg van örökitve s jövő számunkban megkisértjük, hogy
érdemeit elősoroljuk. Ez alkalommal csak sajnálkozásunknak
adunk kifejezést, hogy őt nélkülözni kénytelenítettünk, s egy-
uttal azon reményünknek, hogy ami szerencsétlen siketnémáínk
érdekében még sok üdvöset fog tenni. - R o b o z József az aradi
siketnéma-iskola volt igazgatója a dadogók és hebegők tanfolya-
mának vezetőjévé neveztetett ki a vallas- és közoktatásügyi m.
kir. ministerium által. Üdvözöljük őt új pályáján. - A tanfolyam
Andrássy-ut 4. szám alatt van. - .A m. kir. vallas- és közok-
tatásügyi minister 50048 sz. magas rendeletével N é c s e y Jánost
és B o r b é ly Sándort rendes tanitókká, K l in d a Kálmánt seged-
tanítóvá a váczi intézethez, S p ú l e r Andrást az 54990 sz. magas
rendelettel végleges minőségben gyakernokká nevezte ki a buda-
pesti intézethez. - Üdvözöljük nevezetteket kineveztetésük
alkalmával.
Az arad i siketném a iskolához R o b o z József leköszönése
folytán E l i a s Jakab a temesvári intézet volt tanitója válasz-
tatott meg igazgatóvá. - Üdvözöljük kartársunkat új állásában
s szereneset kivánunk működéséhez.
Az aradi isko lában ez évben 6 növendék van két osztály-
ban. Azonkivül decz. hó óta iparos iskola is létesült Aradon,
melynek szintén 6 növendéke van.
Ú j siketném a iskola. F e l d m a n n Antal újpesti izr. hitek-
tató ez évben foglalkozni kezd siketnémák tanitásával. Ujpest
községe havi 20 frt se.gélyt szavazott meg számára, kikötötte
azonban, hogya szakképzettséget megszerezze az év végeig.
Feldmann ezért minden héten 1·szer felmegy Váczra, hogy ott
gyakorlati ismereteket sajátítson el. Kikötötte a község azt is,
hogy e segélyösszeg fejében a szegénysorsu siketnémákat ingyen
köteleles tanitásban részesiteni. Jelenleg 3 siketnéma növendék
jár e legújabb iskolába.
Lapunk szerkesztöjét az orvosok és természetvizsgálók
az idei pécsi vándorgyülésén az állandó központi .választmány
tagjáva választották meg.
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S ike tném ák bálja .IHGFEDCBAA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbudape ti felnőtt siketnémák ez
évben is bált rendeznek oly módon, hogy előzetesen egy 1 fel-
vonásos szindarabot adnak elő. A mulatság tiszta jövedelmét
jótékony czélra fordítják.
A 'Volta- Bureau nagyérdékü művet küldött be szerkesz-
tőségünknek az amerikai siketnéma-iutézetekről. A mű 3 kötetre
terjed s magában foglalja az amerikai intézetek értesitőit, melye-
. ket Amerika felfedezésének 400. évfordulója alkalmával adtak ki
az egyes intézetek. Becses kútforrásul szelgal e m ű az amerikai
siketnéma-oktatás történetének megírásához s bárha hazai inté-
.zeteinkről is jelennék meg az ezredéves kiállitás alkalmából
hasonló mű. Bővebb ismertetést lapunk következő számaiban
fogunk nyújtani.
Orsz. egyetem es tanügy í congressus. A Magyarországi
tanitók országos bizottsága által megpenditett eszme, hogy t. i.:
a millenium alkalmával a tanügyi téren foglalkozó egyének
részvételével egyetemes tanitógyülés, illetőleg congressus tartas-
sék, a megvalósulas felé közeleg. A kiegészitett előkészitő bizott-
ság nevében Dr.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH e in r i c h . Gusztáv elnök, N a g y László titkár
B ö n g 6 r fi János jegyző aláirásával felhivás bocsáttatott ki a tanitói
és tanári egyesületek éstestületekhez, mely a gyülés czélját
fejtégetve egyik czélul azt tűzi ki, "hogy az érintkezes és közös
tanácskozás által legalább némileg enyhitsük a közöttünk meg-
lazult testületi élet hátrányait, káros. következményeit s elő-
készítsük azt a szép jövőt, amikor az egész tanügyi társadalmat
e g y s é g e s k a r t á r s i é r zü l e t s e r ő t e l j e s k ö zs ze l l e m hatja át ... (( Vázolja
azután agyülés Irányát és módozatait s felkéri a testületeket
s egyesületeket, hogy ez iránt nyilatkozzanak. A nyilatkozatok
Nagy László titkÚhoz"Bpe~t. József-körut 85. sz. alá küldendők.
Ajánljuk kartársaink figyelmébe a felhivást s kérjük, hogy az
eszmét részvételükkel keresztül vinni segitsenek.
Tanitók a m illenn ium on . Az a szép eszme, hogy a
magyar tanférfiak és tanitónők az ezred éves nemzeti ünnepen
egy nagyemlékművel legyenek képviselve: a megvalósulás
stádiumába lépett. A "Magyar Tanférfiak és Tanitónők Ezred-
éves Albuma" czimü m ű decz. havi részlete megjelent B é k é s e n
a "Tanügy" szerkesztősége kiadásában. Az első küldemény
,Divald K. fia müintézetében készült t i z e n h a t fénynyomatu lapot
tartalmaz, részben az életrajzi szöveg által kisérve. Közte látjuk
B é k é e m e q u e B) lapját 5 arczképpel. B ih a r m e q u e B és C) lapját
5 és 6 arczképpel B o r s o d m e g y e B) lapját 5, . B m s s ó m e g y e .A ) 4 ,
C s ? - n á d m e g y e A) 4, C s o n g 1 'C Í ,d m e ,c J y eB) 5, H u n y a d m e g y e B) 5, ---
N -K ü k iU lő A és B) 4--6, S z i l á g y B) 6, T o ln a B) 5, T o r o n t á l
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A) 4, ésbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n g m e g y e A) lapját 5 arczképpel. Az első küldemény
tehát igen érdekes és változatos. A szerkesztőség arczképeket
és előfizetéseket folyton elfogad sIHGFEDCBAú jabb újabb egyéneket szólit
fel. Minden küldemény Békésre, a "Tanügy" szerkesztőségébe
intézendő.
Világnapló. J. Virág Béla szerkesztésében e czim alatt
olyan hetilap jelen meg, mely az összes hazai s külföldi hirlapok
nevezetesebb közleményeíből van összeállítva. A lap ennélfogva
igen érdekes és változatos tartalommal jelenik meg. Előfizetési
ára 6 frt évente, mely akiadóhivatalba üllői-út 46 sz. alá kül-
dendő. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Karácsonyfa-ünnepély. A budapesti siketnéma-intézet-
ben az eddigi szokáshoz mérten ezen évben is volt karácsonyfa-
ünnepély. A fő- és székváros nemesen érző és áldozatkész kö-
zönségének nagylelkű adományaiból lehetségessé vált ezen intézet
növendékeinek egy örömnapot teremteni. Az ünnepélyen, mely
deczember 23-án délután 3 órakor tartatott, nemcsak a gyer-
mekek szülőí, hanem számos, az ügy iránt érdeklődő emberbarát
is volt jelen, osztozkodni a gyermekek boldogságában. Miután
az egyik intézeti növendék elmondta hála-imáját, megkezdődött
az ajándékok szetesztása. A gyermekek nemcsak játékszereket,
könyveket, írószereket, gyümölcsöt és süteményt kaptak, hanem
igen sokan ruházatot is, mi a pénzadományokból vásároltatott
be. Mindenkí boldogan szoritgatta a kapott holmiját s úgy a
gyermekek, mint a jelenvoltak örömtelt arczczal távoztak el.
Hála és köszönet a jószívü embereknek, kik e gyermekeknek
örömet szereztek!
A' karácsonyfára adakoztak : Vaszary Kolos biboros herezeg-
primás 10 frt, Röck István gépgyáros 5 frt. Blumenau R. 6 frt,
Gyuri Zsuzsi (Pozsony) 1 frt, lovag Walheim János 5 frt,
Toldi Lajos 3 frt, Scholz Gusztáv 2 frt, Horváth Béla 2 frt,
Dr. Ott Adám 1 frt. Jellnek István gyújtese 12 frt 20 kr. *)
Szultzberger J. 1 frt, Haladás páholy 15 frt, Eötvös páholy 3
frt, Stieber Vineze 2 frt, Comenius páholy 5 frt, Galilei páholy
5 frt, Kurzweil Vilmos 50 kr., Eder Ernő 50 kr., Reform. páholy
5 frt, Hungaria páholy 10 frt, Cselka Nándor] frt, Régi hivek
páholy 10 frt, Szőllőssy István 1 frt, Deák Ferencz páholy 5
frt, Könyves Kálmán páholy 5 frt, Saxlehner András 10 frt,
Aigner Lajos gyüjtése 5 frt 30 kr., Willinger Ferencz: diót s
Szt.-J ános kenyeret; Goszleth István: képeskönyveket; Hajduska,
A. és Társa: narancsot, fügét és mogyorót ; Hermanetzi papir-
gyár : rajz és írópapirt , A thenaeum: képeskönyveket; Müller J:
L.: szappant; Semler J ,: ruhaszöveteket; Késmárky és Illés.
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különféle játékokat; Franklin társulat: képeskönyveket; Föld-
várí J. zsebkendőket ; Seefehlner J.: papirt és iróeszközöket;
Kugler H.: czukorkákat; Lauffer Vilmos: képeskönyveket; Kanitz
C. és fia: Tolltartókat s levélpapirt.
*) Jellnek István ivén adakoztak a) az országos központí
kath. legényegyletben .J. J. 50 kr., Tonkovics K. 30 kr, Zaverthal
J. 10 kr, Göbel Gyula 10 kr, Pumb H. 10 kr, Schörl' Gy. 20
kr, Peschl V. F. 20 kr. Klement J. 10 kr, György R. 10 kr,
Weber Gy. 10 kr, Vámos R. 10 kr,' Lévay S. 10 kr, Keip P.
10 kr, Prácser B. 10 kr, Ruth J. 30 kr, Burko J. 10 kr, Takáts
J. 20 kr, Kristanits L. 10 kr, Kotzó S. 10 kr, Justh B. 20 kr,
Szüllő L. 20 kr, Schwarcz V. 10 kr, Schiffer F. 1 frt, Nagy F.
20 kr, Papp L. 10 kr, Seitz F. 10 kr, Schmidt Gy. 20 kr ,
Popell F. 20 kr, Puchay P. 20 kr.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) Gettermayer Nándor személyzete között: P. József 10
kr, L. Károly 10 kr, Novák M. 10 kr, Argyelan J. 10 kr, N. N.
5 kr, Lukiriich K. 10 kr, Kavalaki R. 10 kr, 'I'óth B. 10 kr,
H.IHGFEDCBAJ . 10 kr, H. P. 10 kr, N. N. 10 kr, F. T. 20 kr, C. P. 10
kr, Ellinger K. 10 kr, Vízkelety N. 10 kr, Hammel E. 10 kr,
Motzer Gy. 10 kr, Székács M. 10 kr, Steinhardt N. 10 kr,
Végh L. 10 kr, Haasz K. 10 kr, Hofstreiter E. 10 kr, Müller
M. 10 kr, Hipka M' 15 kr, Sváb T. 10 kr, Horánszky J. 30 kr,
K. Gy. 10 kr, Cserna Zs. 10 kr, Janka 20 kr, Wahner Tü kr,
G. E. 10 kr, vVenisch J, 20 kr, Lászlo S. 10 kr, Korschnítz B.
10 kr, Jellnek A. 20 kr. K. T. 20 kr. Ruhle P. 10 kr, Házy J.
10 kr, Károly Gy. 10 kr. Scharcz Antal 10 kr. Zimák Fr. 10
kr, Bríck Gy. 10 kr. Sinkó 10 kr, Gottermayer J. 10 kr, Deurer
10 kr, Heilmann 50 kr, Verán K. 10 kr, Sturm R. Fr. 10 kr,
Weher V. 10 kr, Kuschal A. 10 kr, Némedy J. 10 kr, Lang F.
10 kr, Apribis 10 kr, Fiala 10 kr, Horváth 10 kr, Stancsák 10 kr.JIHGFEDCBA
Jótékonyság . A budapesti siketnéma-intézet 3 szegény-
sorsu bejáró növendékének az intézetben ebéddel leendő ellátása
végett a budapesti egyletektél máig a következő adományok
gyültek be: A pesti könyvnyomda részv-társaság személyzete
,
egy részétől: 4 frt 50 kr., a magyar tunsta egyesület íven 10
frt, az asztales ipartestülettől 29 frt 50 kr., a budai 1. kerületi
polgári casino ivén 14 frt 40 kr., a. II. kerületi polgári körtől
5 frt., az 1. kerületi polgári-kör választmányától II frt, a hentes
ipartestülettől 5 frt, a kávés-ipartársulat íven 6 frt, a budapesti
torna-club adománya 3 frt 30 kr., mészaros-ípartestület 10 frt,
összesen 98 frt 70 kr.
A m a g y a r t u r i s t a e g y e s ü l e t i v é n adakoztak: Dr. 'I'éry Ödön
1 frt, Dr. Posevitz 1 frt, Kréhuyay Adolf 1 frt, Kalecsinszky
1 frt, Sz. Imre 30 kr, Petrik 1 frt, Vildner 1 frt, Hanák 1 frt,
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Dr. Marinovich 1 frt, Dőri Gyula 1 frt, Pfrim 70 kr. -baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ká v é s
ip a r t á r s u l a t i ' v é n : A társulat 2 frt, Nérnai Anta11frt, Wagner
József szerkesztő 1 frt, L. J ... ] frt, Vértessi Ignácz 1 frt. -
A b u d a p e s t i t o r n a - c lu b i o é n : Ohl Gyula 20 kr., Müller Sándor
20 kr., Klotzbücher Károly 20 kr., Rigler 20 kr., Mészáros 20
kr., Mungy 20 kr., Kankcvszky Vilmos 30 kr., Irtner 20 kr.,
Koch 20 kr., budapesti toma-chib 1 frt 40 kr.
A jótékonyadományozóknak e három szegény gyermek
nevében ez úton is köszönetemet fejezem ki.
Budapest, 1895. január 5-én.JIHGFEDCBA
. S cherer István .
A Chazár András szebor-alap javára mult számunkban
kímutatott gyüjtések összegéhez a következők járnltak. P e t r o o i c s
Antal gyűjtő-íven: Benkő J. 20 kr, Roller F. 10 kr, Köcsky
M. 20 kr, Osegovics J. 20 kr, M F. 20 kr. Ebnerné 50 kr,
Kmint J. 10 kr, Tóth L. 10 kr, Reich Jánosné 10 kr, Schmerek
F. 10 kr, Schmerek F.-né 10 kr, Szejcsuk '11. 10 kr. Földvári
M. ] O kr, Czigler Gy. 20 kr, NagyK. 10 kr, Hlaon F. 20 kr,
Korb 10 kr, Poszpischl F. 10 kr, Andykoski Sz. 20 kr, Jurá-
csek J, 5 kr, Mihalik R. 10 kr, Wiatrovszky F. 20 kr, Fatál
István 40 kr, Hittlíng Károly 1 frt, összesen 4 frt 75 kr. B ő c zy
Antal gyüjtő-ívén : Roschtár 10 kr, Demko D. 10, kr, Sterbak
J. 15 kr, 'I'áborszky A. 20 kr, Boza J. 30 kr, Göbel Gy. 10 kr,
Pánko J. 50 kr, Borsók L. 10 kr, Stampfler J. ] O kr. Vágó
Pál 10 kr, Novák J. 10 kr, összesen 1 fit,85 kr. P a p p Lajos
gyüjtő-ivén: Sólyom J. 5 kr, Kuczík M. 5"kr, Lászy K. 10 kr,
Ormay Fr. 10 kr, WíenerL. 20 kr, Hack L. 10 kr. Bernáth
S. 20 kr, Stenák B. 10 kr, összesen 90 kr.
S iketném a to lvaj. Oláh Sándor mándoki lakos két éves
korától siket is, néma is. Ezen szerencsétlen tulajdonait az
ismert városi tolvajok arra használtak föl évek óta, hogy a
vasárokra elvitték magukkal s ott mindenfélét lopattak vele
azon hitben, hogy "a siketnérnat nem fogja a törvény". S tényleg
a legutóbbi lopás alkalmával az O. S. lelkiállapotának meg-
vizsgálásánál, biróilag megbizott orvosszakértők a siketnémát
büntetőjogilag beszámíthatatlannak nyilvánították. De mert a
biróság a szakértők véleményével szemben arról győződött meg,
hogy O. S. mégis beszámitható lelkiállapotu, vásári lopás miatt
félévi fegyházra ítélte, mely itéletet a napokban a királyí tábla
is helyben hagyta. Természetes, hogy meaterei sem maradtak·
büntetlenül. (PestiIHGFEDCBAH írlap)
Al-síketnéma, Néhány hónap előtt K o h n . Adolf, míután
jól fölszerelte magát hamis okmányokkal, országos körutra indult, .
hogy könyöradományokat gyüjtsön a. váczi siketnémák intézete
javára. Nagyobb hatás kedveért a szélharnos siketnémának tet ette
magát s már jó nagy summát sikerült összeharácsolnia, a mikor
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a hitelbanknal járva, egyszerre csak - elszólta magát. A siket-
némakent szereplő Kohn ezzel természetesen nagyon gyanussá
vált s mikor faggatni kezdték, csakugyan kisült, hogy az ipse
közönséges csaló.IHGFEDCBAA budapesti törvényszék Vargha Ferencz
elnökléte alatt Kohnt ma közokirathamisitás czímén, két évi
fegyházzal sujtotta. Ugy az elítélt, mínt a közvádló fölebbezéssel
élt. (Pesti Hirlap.)JIHGFEDCBA
"Irod ilm i Értesitő ." A Lampel R. (Wodíaner F. és
. Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedő czég ismét rendkivüli
gonddal állította össze szokott értesitőjét, amely a legjobb táj é-
koztatóul szolgálhat mindazoknak, a kik könyvvel akarják meg-
lepni kedveseiket. E katalogus huszonegy szakcsoportjában min-
denki a legkönnyebben fog eligazodhatni és hosszu keresgélés
nélkül fogja megtalálni a neki valót. A dústartalmu könyv-
jegyzéket mindenki ingyen megkaphatja, ki a czéghez fordul,
melynek czime: Lampel R. (Wodianer F . és Fiai) cs. és k ir,
udvari könyvkereskedés és zenemű-raktár. Budapest, Andrássy:
ut 21. sz.
"A m agyar nem zet története ." Magyarország fennállá-
sának ezredévesünnepéhez méltóan készül hozzájárulni a buda-
pesti Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari
könyvkereskedő czég is, mely arra tökélte el magát, hogy hazánk
történetétől egy fényes díszművet bocsát közze : Szalay J ózsef-
nek "Magyar nemzet történetét''. A szerkesztés munkáját fiatal
történetíróink egyik legjelesebikére, Dr. Barótí Lajosra bizta e
czég. Közel hatszáz ábrázolat fogja a szöveget magyarázni. Sza-
. lay történetének er, új kiadása ilyformán számot tarthat arra,
hogy meg legyen minden magyar ember könyves polczán, min-
den iskolai és népkönyvtárban. Hogy ez lehetövé tétessék, a
czég olcsó füzetekben bocsátja közzé a munkát : egy-egy füzet
ára 30 kr. lesz; előfizetés utján bérmentes küldessel : 1/4 évre
(6 füzet 1.80 kr., 1/2 évre (12 füzet) 3.60 kr., egész évre (24
füzet)' 7.20 kr., egy füzet ára 30 kr. A kiadóhivatal bárkinek,
a ki egy levelező-Iapon hozzája fordul, ingyen és bérmentve
küldi meg a díszesen kiállitott és gazdagon illusztrált prospek-
tust. Mínden 7 előfizetőt vagy megrendelőt gyűjtőnek 1 tiszte-
letpéldánynyal szolgál akiadóhivatal, A megrendelések igy czim-
zendők : Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir.udv.
könyvkereskedése, Budapest, Andrássy-út 21.
Bichler 1. könyvnyomdája, Budapest, IH. ker.
